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Successful Candidates 
in the 
CPA Examination 
May 1970 
Five H&S offices were 
highly successful in the 
May 1970 CPA 
Examinat ion, wi th 
office records ranging 
from 75 pe r cent to 
100 pe r cent passed 
of all par t s 
a t t empted . T h e 
twenty-n ine 
individuals involved 
represen ted the 
Chicago, Cleveland, 
Columbus , 
P i t t sburgh and Tulsa 
Offices. 
Honorab le ment ion 
in the competi t ion 
for t he Elijah W a t t 
Sells Award was won 
by Will iam C. 
Stevens, Jr. of the 
Cleveland Office and 
Charles T Blanchet te 
of the O m a h a Office. 
Atlanta 
E Carol Burt 
William H. Gaik 
William E. Pattillo 
John H. Whetstone 
Vance Wingo 
Birmingham 
Jerry E Cornett 
Boston 
Robert J. Murphy 
Charlotte 
Staton E. Boyette, Jr. 
David W Burke 
Paul S. Colby, Jr. 
William H. Formy-Duval 
Joe A. Jones 
Walter E. Lamb 
Chattanooga 
William E Byars 
Joyce E. Choate 
Chicago 
Jack R. Blann 
John C. Brobst 
Charles R. Brown 
Timothy A. Caveney 
Ira J. Edelson 
John T. Hunt, Jr. 
Ronald R. Juskiewicz 
Michael T. McCaffrey 
Raymond H. Piiparinen 
Bernard J. Spaeth 
Cincinnati 
Michael A. Banks 
Jerry M. Benham 
Max L. Wiseman 
Ervin J. Wolfzorn 
Cleveland 
Robert J. Deimling 
Karen A. Dippong 
James E Farley 
Christine S. Pinter 
Donald E Seaburn, Jr. 
William C. Stevens, Jr. 
Colorado Springs 
John N. Lewis 
Paul D. Proulx 
James D. Vaughn 
Columbus 
Thomas A. Abies 
Von K. Bowersock 
C. Stanley Fowler 
James E. Kappeler 
James E. Lesch 
Richard A. Mitchell 
Donald L. Stealey 
Dallas 
Ralph E. Collins 
Donald W. Davis 
Sheri H. Dorsett 
John P. Elson 
Larry E Hachtel 
Dayton 
Timothy E Finley 
Christine A. Holtzmuller 
Russell E. Kemp, Jr. 
David G. Schmaus 
Denver 
Larry E Baber 
Jack W. Berry, Jr. 
Gary R. Dugwyler 
Jack L. Ennis 
Fatrick S. Groff 
Robert L. Hester 
Donald L. Johnson 
William E. Lazzeri 
John W. Luxen 
Detroit 
John T. Anderson 
George A. Cousins 
Dennis R. Diebolt 
Robert L. Hynous, Jr. 
Lon D. Makanoff 
Mercedes R. Farker 
William M. Shepard 
Eric P. Strutz 
Greensboro 
Richard L. Burnette 
Robert A. DiNubila 
Greenville 
Kenneth B. Mouw 
16 
Honolulu 
Philip E. Clifford 
Carl L. Simons 
Barry K. Taniguchi 
Houston 
Edward C. Benninger, Jr. 
Floyde W. Burnside, Jr . 
Ronnie D. Hammonds 
James A. Nichols, Jr. 
Laurel A. Provine 
Michael R. Searcy 
Jacksonville 
Ronald E. Minor 
Kansas City 
Ronald K. Lower 
Philip G. Scheetz 
Los Angeles 
Salvatore R. Bellavia 
Arthur E Berg 
William H. Brown 
Bruce C. Chester 
Danny T. Daniels 
Henry E Goldberg 
Richard V. Gorski 
William E. Greaney 
Roger L. Griffith 
Edward J. Hall 
James A. Henry 
Joseph S. Hohm 
Raymond R. Iodice 
Charles J. Kenney 
Hubert A. Lee 
Larry N. Lunan 
Leslie E Paskett 
Larry J. Pearson 
Martin S. Reed 
Patricia L. Smith 
John J. Stine 
Douglas C. Washburn 
Reeves C. White 
James H. Wintrobe 
Arnold M. Wright 
Louisville 
Eugene V. Massey, Jr. 
Memphis 
Kenneth C. Sartain 
Armando G. Acevedo 
James J. Caputo 
Gennaro J. Chiocca 
Patrick J. Dougherty 
Marcos A. Guerra 
Alan H. Lubitz 
Gary R. Magram 
Donald E. Mason 
Sidney A. Merchant 
Allan P Parsons 
James M. Rosemurgy 
Oscar M. Torres 
Milwaukee 
Robert A. Lay 
Minneapolis 
Thomas H. Berge 
Paul L. Billings 
David M. Lindblad 
Daniel K. Sahli 
New Orleans 
JackB. Kase 
Cheryl N. Lafranz 
Robert L. Stevens 
Lloyd A. Tate 
Joy S. Traylor 
New York 
Walter N. Altaian 
Geoffrey P. Boden 
William L. Borbely 
Alvin H. Brensilver 
Stephen J. Butash 
William}. Ehrhardt, Jr. 
Richard J. Epstein 
Joseph A. Equale 
Joseph H. Fitzsimmons 
Douglas R. Forbes 
Jonathan E Foster 
Barry M. Greif 
David A. Hamilton 
Joseph A. Lopez 
Emily Mayer 
John P Normile 
John J. O'Dea 
Paul E. Palmeri 
William G. Parrett 
Edwin V. Riley 
Martin J. Rosenblatt 
Joseph B. Schmidt, Jr. 
Jerome Sloane 
Peter Thorner 
George J. Udcoff 
Leonard A. Weiss 
Stanford E. Zbinden 
Newark 
Henry O. Boenning 
Robert A. DeFilippis 
Keith R. Helsby 
James J. Rose 
Rosemary A. Schlank 
Frank Sclafani 
Cornelius Stokoe 
John A. Strama 
aha 
Charles T. Blanchette 
David K. Kroeker 
Orange County 
Marshall F Sparks 
Gary D. Thomas 
Orlando 
Larry R. Gies 
Philadelphia 
Francis A. Albero 
William E Love 
Joseph J. Lucas 
Joseph J. McDevitt, Jr. 
Janet L. Newby 
Louis Salamone, Jr. 
Bruce R. Shallcross 
Joseph E Smith 
Vincent J. Stafford, Jr. 
James C. Thomas 
Phoenix 
John D. Baldwin 
David M. Colby 
John L. Marty 
Rodney K. Ol iver 
Pittsburgh 
Timothy P. McKay 
Gerald M. Prado 
Robert L. Ross 
Anthony J. Villiotti, Jr. 
Ponce 
Alberto Castro Toro 
Portland 
Robert E Early 
L. Allan Loney 
Michael A. Tognetti 
Clayton R. Trulson 
Providen 
Alton H. Mott 
Rochester 
Louis V. Brescia 
Barry J. Knamm 
Saint Louis 
Lloyd V Abert 
James M. Spinner 
Salt Lake City 
James D. Copeland 
Glenn N. Larkin 
Raymond M. Schenk 
San Diego 
Richard Haux 
Ronnie S. Redfearn 
San Francisco 
Joseph D. Carey, III 
Richard A. Frindt 
John C. Goss 
Lynda K. Herod 
Richard L. Loucks 
Mary Jo C. Murphy 
Dale A. Newzell 
Richard C. Nicol 
David H. Smith 
David G. Wehlitz 
John A. Zimmerman 
San Juan 
Raul E Celorio 
Seattle 
Michael C. Duffield 
Raymond A. Menier 
Bradley A. Shefloe 
James E. Suttell 
Tulsa 
Carl H. Fiddner 
Roger M. Wortham 
Wilkes-Barre 
Ronald T. Karpowich 
